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Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tidak terlepas dari krisis moneter yang 
melanda  Indonesia sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan pinjaman 
likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas sehubungan dengan 
penarikan besar-besaran simpanan nasabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh 
bank itu sendiri secara individual. 
Informasi kebijakan pemerintah mengenai Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuditas tentu juga 
merupakan informasi yang dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi pada 
sektor perbankan di Bursa Efek Jakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
kebijakan pemerintah mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terhadap 
reaksi pasar pada abnormal return. Pengujian reaksi pasar terhadap kebijakan 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini meneliti respon pasar terhadap saham-
saham 31 bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakrata pada periode di sekitar 
diumumkan-nya kebijakan tersebut menggunakan studi peristiwa (event study) 
dengan model pasar disesuaikan. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya 
pengaruh dari informasi kebijakan pemetintah mengenai pemberian Bantuan 









Bank Indonesia Liquidity Support cannot be separated from the greater 
monetary crisis in Indonesia, as a government policy to give a government 
liquidity loan to a bank wich have a liquidity problem related with a rush wich 
could not be fulfilled by the banks alone as an individual.   
The information about the government policy to give a liquidity support to 
the banks wich have a liquidity problem, for sure, can be the information to 
influence the investor to invest at the banking sector in Jakarta Stock Exchange. 
The objective of this research is to investigate the impact of government 
policy about Bank Indonesia Liquidity Suport for abnormal  return on market 
reaction. The examination of market reaction of Bank Indonesia Liquidity Support 
policy investigate 31 banks wich listing in Jakarta Stock Exchange of the periodes 
behind the publication of the policy, use the even study with market adjusted 
model. The result of this research show that any impact from the information 
about government policy to give the Bank Indonesia Liquidity Support for 
abnormal return of market reaction.      
   
 














 Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia yang dimulai pada tahun 
1997 bukan hanya merupakan sebuah lembaran sejarah bangsa, namun harus 
menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, sehingga kita tidak lagi menjadi 
keledai yang jatuh pada lubang yang sama untuk kesekian kalinya. Kebijakan 
pemberian  bantuan likuiditas oleh pemerintah kepada bank-bank swasta nasional 
yang mengalami kesulitan likuiditas yang kemudian kita kenal dengan istilah 
BLBI merupakan kebijakan pemerintah yang lahir akibat pengaruh dari krisis 
ekonomi tersebut yang juga melanda sektor perbankan. 
 Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakuan penelitian tentang dampak 
kebijakan pemeritah mengenai pemberian BLBI kepada bank-bank swasta 
nasional terhadap perubahan harga saham sektor perbankan di Bursa Efek Jakarta 
yang merupakan pencerminan dari kepercayaan masyarakat terhadap industri 
perbankan nasional. Penelitian ini bukan merupakan uji materil atau a judgement 
terhadap kebijakan pemerintah, namun lebih ditujukan sebagai proses 
pembelajaran dari penelitian empirik dan sebagai referensi apabila pada suatu saat 
kita berada pada kondisi krisis yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1997 
tersebut. 
 Memang dimaklumi bahwa dalam penelitian dan penulisan tesis ini masih 
terdapat banyak kendala dan kekurangan yang disebabkan oleh referensi dan 
tahun kejadian yang telah lama dan juga faktor interen penulis sendiri, untuk itu 
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